



















































































































































































































































































rosuunnittelumahdollisuuksia  perintöverotuksellisesti  edullisimman  lopputu‐
loksen aikaansaamiseksi. Tutkimuksessa käsitellään myös muita merkitykselli‐
siä perintöverosuunnittelun  keinoja. Onnistuneeseen  verosuunnitteluun  tarvi‐
taan paljon tietoa perintö‐ ja testamenttioikeudesta ja perintöverotuksesta, joten 
näitä asioita käsitellään tutkimuksen  johdannon  jälkeisissä luvuissa. Näissä lu‐
vuissa  esitellään muun muassa  lakimääräinen  perimysjärjestys,  veroluokat  ja 

























































Perintöverolain  1:1:n mukaan  se,  joka  saa perintönä,  testamentilla  tai  lahjana 





kana  tapahtuvalla perintöverotuksen  ennakoimisella  eli perintöverosuunnitte‐





keästi, millaisesta  testamentista  on kyse  ja minkälaiset vaikutukset  sillä halu‐








tamista  Ruotsin  mallin  mukaisesti,  toiset  taas  vaativat  perintöverolta  oikeu‐
denmukaisuutta  ja  kohtuullisuutta.  Moni  kyseenalaistaa  perintöverovelvolli‐
suuden  oikeutuksen  ja  jotkut  veron määrän. Yhdestä  asiasta moni  on  samaa 
mieltä, verotettavan perinnön alarajaa on nostettava nykyisestä. Argumentteja 
on esitetty puolesta  ja vastaan  ja tulevaisuus näyttää, mitä perintöverolle tulee 






Tutkimuksessa  on  tavoitteena  selvittää  testamentatun  omaisuuden  verosuun‐
nittelumahdollisuuksia  perintöverotuksellisesti  edullisimman  lopputuloksen 
aikaansaamiseksi. Jotta tämä olisi mahdollista, esitellään ensin lyhyesti perintö‐
kaareen  sisältyvä perimysjärjestys  ja perintöverolain keskeisimpiä  säännöksiä. 


































Tutkimus etenee  loogisesti,  ja ensin käsitelläänkin aihepiirin  teoriaa  ja sen  jäl‐
keen sovellusta mahdollisen esimerkin kanssa. Ensimmäisessä  luvussa eli  joh‐
dantoluvussa  lukija  tutustutetaan  tutkimuksen aihepiiriin  tiiviillä kuvauksella 
tutkittavasta aiheesta. Tässä  luvussa selvitetään, mikä on  tutkimuksen  tehtävä 
ja  tarkoitus  ja miten  se  saavutetaan. Tutkimuksen  rakenne  ja käytetyt  lähteet 
käydään myös lyhyesti läpi. Toisessa luvussa käsitellään perintökaaren mukais‐





Tämän  luvun  tarkoitus  on  antaa  lukijalle  käsitys  perintö‐  ja  lahjaverotuksen 
tehtävistä  ja tavoitteista. Mitä vaaditaan nykyisen hyvinvointiyhteiskunnan yl‐
läpitämiseen ja mistä ja miten siihen tarvittavat varat hankitaan? Tässä tullaan‐
kin  verotuksen  keskeiseen  tehtävään,  varojen  hankkimiseen. Verotuksella  on 
muitakin  tavoitteita,  joita käsitellään  tarkemmin myöhempänä. Tässä  luvussa 
syvennytään tarkemmin siihen, mistä alkaa perintöveron maksuvelvollisuus, ja 











tä vaatimuksista selviävät  tästä  luvusta. Testamentit on  jaettu yleisen  luokitte‐
luperusteen mukaan yleis‐  ja erityisjälkisäädöksiin  ja määräämisvallan  laajuu‐




suuksia,  joissa  omaisuutta  halutaan  siirtää  perinnön  saajille mahdollisimman 
pienin verorasituksin  jo perittävän elinaikana sekä  testamentilla kuoleman  jäl‐
keen.  Erilaiset  testamentit  ja  niihin  liittyvät  verosuunnittelumahdollisuudet 
käydään  läpi,  ja  samalla pyritään  antamaan  valaisevia  esimerkkejä  ”ennen  ja 
jälkeen”  verosuunnittelun.  Tässä  luvussa  kerrotaan  myös  perinnön  saajan 






















laissa  säädetyssä  järjestyksessä,  jos  perittävä  ei  ole  tehnyt  testamenttia.  Tätä 
kutsutaan  lakimääräiseksi  perimysjärjestykseksi.  Lähtökohtana  on,  että  lähin 
perillinen on ensisijaisesti oikeutettu perinnön saamiseen. Esimerkiksi, jos lähin 







vän aviolapset,  tunnustetut  lapset, kihlalapset  eräin  edellytyksin, väkisinmaa‐
ten siitetyt  lapset, lapset,  joiden osalta tuomioistuin on vahvistanut isyyden,  ja 
ottolapset.2 Rintaperillisten perillisryhmässä on rajaton sijaantulo‐oikeus. Tämä 




vää  ja häneltä  jäi kaksi  lasta  (B1  ja B2). Perittävän omaisuus  jaetaan pääluvun 
                                                 
1 Aarnio, Kangas & Puronen 2000: 22. 
2 ks. lisää aiheesta Aarnio & Kangas 1994: 97─100. 






Perillinen A,  
1/2 














ja  sisaret kuolleen vanhemman osuuden. Siinä  tapauksessa, että  sisaruksetkin 







                                                 
4 Aarnio & Kangas 1994: 103. 
5 ks. lisää aiheesta Aarnio & Kangas 1999: 42─43. 
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rittävän  toissijaiset perilliset,  esimerkiksi  vanhemmat,  saavat  odottaa perintö‐
ään  lesken kuolemaan asti. Lesken kuoltua  jaetaan perintö  lesken perillisten  ja 








teisenä  kotina  käytetty  asunto,  jos  lesken  varallisuuteen  ei  kodiksi  sopivaa 
asuntoa sisälly. Myös  tavanomainen asuinirtaimisto on  jätettävä  lesken hallin‐
taan.8 
 
                                                 
6 Aarnio ym. 2000: 48.  
7 Aarnio & Kangas 1994: 102─103. 

















Verotuksen  keskeinen  tehtävä  on  fiskaalinen.  Se  tarkoittaa,  että  kansalaisilta 
kerätään veroja ja maksuja, jotka kattavat julkisyhteisöjen, kuten valtion ja kun‐
tien menoja. Nykymuotoinen  yhteiskunta  tarvitsee merkittäviä  tuloja voidak‐
seen toteuttaa tehtävänsä.10 Vaikka perintö‐ ja lahjaveron osuus kaikista verotu‐
loista on suhteellisen pieni, ei sen merkitystä ole syytä vähätellä. Sen merkitys 
tulevaisuudessa  voi  olla  paljon  suurempi.  Etenkin,  kun  ottaa  huomioon,  että 
perintö‐ ja lahjaverosta saatavat tulot ovat pitkällä aikavälillä vain kasvaneet.  
 
Perintö‐  ja  lahjaverotuksen  tavoite on alun perinkin ollut varojen kerääminen 
valtiolle. Sen  sopivuus  tähän  tarkoitukseen  johtui  saannon veronmaksukykyä 
lisäävästä vaikutuksesta. Ajateltiin,  että  saanto  lisää perinnön‐  ja  lahjansaajan 
                                                 
9 Puronen 2005: 11. 
10 Andersson 2004: 1. 
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taloudellisia mahdollisuuksia myös veron maksamiseen. Asia on näin esimer‐













tämättömänä  perintöveron  kiertämisen  ehkäisemiseksi,  muuten  perintöveroa 
voisi kiertää perittävän elinaikana tapahtuvin vastikkeettomin luovutuksin. Nyt 
lahjavero estää  tämän kaltaisen  toiminnan  ja varallisuuden mittavan  siirtelyn, 
sillä  yli  3400  euron  menevistä  varallisuuden  siirroista  maksetaan  lahjaveroa. 
Verotus onkin perinnön  ja  lahjan kohdalla yhteneväistä. Lahjaverolla on myös 







                                                 
11 Puronen 2005: 8.  
12 Puronen 2005: 10. 









kirjoitukselle  varattua  aikaa  voi  hakemuksella  pidentää.  Tällaisen  päätöksen 
tekee paikallinen verotoimisto. 
 














tusta varten,  eivätkä ne ole  sitovia  esimerkiksi myöhemmin  tapahtuvassa pe‐
                                                 
14 Puronen 2006: 13. 












Esimerkiksi  pankit  hyväksyvät  perukirjan  osoitukseksi  siitä,  ketkä  kuuluvat 
kuolinpesän osakkaisiin.17 Jotta perukirjalla olisi virallinen luonne, voidaan sen 
hyväksymiseen pyytää  erillinen päätös  viranomaiselta. Tällä päätöksellä  vah‐
vistetaan  osakasluettelo.  Maistraatin  vahvistama  osakasluettelo  mahdollistaa 
oikeustointen sitovuuden ja näin vaihdannan sujuvuuden. 18 
 









                                                 
16 Aarnio & Kangas 1999: 106─107. 
17 Aarnio ym. 2000: 15.  
18 Aarnio ym. 2000: 16. 








vostamisen  hoitavat  ensitilassa  uskotut miehet, mutta  nämä  arvot  eivät  sido 
verottajaa.  Verottaja  voi  poiketa  näistä  arvoista  verotuspäätöstä  tehdessään. 
Samoin verottajan arviot omaisuuden arvosta eivät sido enää perinnönjakoa.21 
Perintöverotusmenettely alkaa siis siitä hetkestä, kun perukirjakappale on  toi‐











aate.23  Käyvän  arvon  periaate  otettiinkin  PerVL:n  arvostamisperusteeksi.  Tä‐
män periaatteen mukaan varat arvostetaan perittävän kuolinhetken mukaiseen 
käypään  arvoon. Yleisesti  käypä  arvo määräytyy  esineen markkina‐arvon  eli 
                                                 
20 Puronen 2006: 15. 
21 Aarnio ym. 2000: 18. 
22 Puronen 1999a: 155. 





esine  tai omaisuus on myyty  tai, kun on kyse selvistä rahasummista  tai saata‐
vista. Mutta mistä saadaan käypä arvo silloin, kun esinettä yms. ei haluta reali‐
soida  rahaksi? Markkina‐arvon määrittäminen  ei  aina  ole  yksinkertaista  ja  se 
vaihtelee  riippuen mm. kohteesta, arvioijasta  ja ajankohdasta. Verohallitus on 








selville  saamiseksi pitää  ryhtyä  erilaisiin  toimenpiteisiin. Yleisimpien  ja  vaih‐
dannassa  tuttujen esineiden  todennäköinen  luovutushinta selviää usein ongel‐
mitta kysynnän ja tarjonnan lain mukaan.25 Esimerkiksi auton tai veneen käyvän 
arvon saa selville selailemalla auton myynti‐  ja ostoilmoituksia Internetissä  tai 
lehdistä.  Kovin  yksityiskohtaiseen  selvitykseen  ei  jokaisen  esineen  kohdalla 
voida ryhtyä. Asuinirtaimisto, esimerkiksi koneet, kalusteet ja vaatteet, arvoste‐
taan perunkirjoituksessa alhaiseen arvoon, eikä niistä yleensä  jouduta maksa‐




                                                 
24 Myrsky & Ossa 1994: 295 ja Puronen 1999b: 355. 
25 Mattila 1984: 68─69. 




een  huoneistojen  keskimääräinen  neliöhinta  antaa  myös  suuntaa  asunto‐
osakkeen  arvostamiselle. Vertailtujen  asunto‐osakkeiden myyntihinta  ei  auto‐
maattisesti vastaa käypää arvoa, koska asuntojen kunnossa on eroja. Jos vertai‐
luluovutuksia ei ole ollut, on käypä arvo perustettu maltilliseen arvioon.27 Pe‐
















Muiden  rakentamattomien  kiinteistöjen,  kuin  tonttien,  arvon  laskeminen  on 
hankalaa vertailutiedon puutteesta  johtuen. Kiinteistön arvoon vaikuttavat tie‐
tenkin  fyysiset  tekijät,  kuten maan  laatu  ja pinnanmuodostus  ja  oikeudelliset 
                                                 
27 Aarnio ym. 2000: 175. 
28 Salminen 2002: 414─415. 
29 Tonttihintakartta ja arviointiohjeet perustuvat Valtion Teknillisen Tutkimuskeskuksen tekemiin selvi-
tyksiin rakennusmaan käyvästä arvosta. 
30 Puronen 2006: 49─51. 
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tekijät,  esimerkiksi  kiinteistön  käyttötarkoitus.31  Arvoon  voi  vaikuttaa  myös 





Jos kiinteistölle  rakennettu omakotitalo  tai mökki on uusi, voidaan  rakennuk‐
sen  arvo  parhaiten  määrittää  hankintakustannuslaskelmalla.  Rakennettujen 
kiinteistöjen maapohja arvostetaan kuten rakentamattomien tonttien. Vanhem‐
pien  rakennusten käyvän  arvon määrittäminen onkin  jo vaikeampaa, kun  ra‐
kennukset ovat kuntonsa, ikänsä  ja kokonsa puolesta erilaisia. Taajamassa voi‐
daan avuksi ottaa vertailuluovutukset,  joiden avulla arvo saadaan kohtalaisen 
hyvin määritettyä. Haja‐asutusalueilla  on  tavallista  ottaa  arvostamisen  lähtö‐







Nykyinen  perintö‐  ja  lahjaverolakimme  on  peräisin  vuodelta  1940.  Lakia  on 
muutettu useaan otteeseen sen säätämisen  jälkeen, merkittävimpinä muutoksi‐
na mainittakoon vuoden 1979 muutokset, jolloin lakiin otettiin yrityksen suku‐
polvenvaihdosta  helpottavat  huojennusnormit. Vuonna  1994  uudistettiin  lain 
verotusmenettelyä koskevat säännökset. Sen  jälkeen  lakiin on matkan varrella 
                                                 
31 Mattila 1984: 142. 
32 Puronen 2006: 50. 







siis  ainoa  veronsaaja.  Perintöveroa  on maksettava  perintönä  tai  testamentilla 
saadusta omaisuudesta,  jos perittävä, perillinen  tai  testamentinsaaja asui kuo‐




vähennyksistä.  Ennen  perintöveron määräämistä,  saadaan  kuolinpesän  omai‐
suudesta tehdä tiettyjä  luonnollisia vähennyksiä. Vainajan hautaamisesta, sekä 
perunkirjoituksesta  ja hautakiven hankkimisesta  ja pystyttämisestä aiheutuvat 










euroa.  Säännös  soveltuu  silloin,  kun  leski  on  perillinen  tai  testamentinsaaja. 
                                                 
34 Puronen 2005: 1─2. 







den  alkaessa  alle  kahdeksantoista  vuotta.  Lain  sanamuodon  mukaan  vähen‐










le  tai vieraalle perintö  tarkoittaa omaisuudenlisäystä,  jonka hankkimiseen hä‐
nellä ei ole ollut osaa. Näin se myös  lisää perinnön saajan veronmaksukykyä. 
Lähiomaisten  kohdalla  asia  ei  aina  ole  näin,  päinvastoin  perittävän  kuolema 
saattaa  tietyissä  tapauksissa  jopa  heikentää  perinnön  saajan  veronmaksuky‐
kyä.37  
 
Ensimmäiseen  veroluokkaan  kuuluvat  perittävän  lapsi,  ottolapsi  sekä  näiden 
rintaperilliset  ja aviopuolison  lapsi. Aviopuolison  lapsen  rintaperilliset kuulu‐
vat  kolmanteen  veroluokkaan.  Ensimmäiseen  veroluokkaan  kuuluvat  myös 
perittävän vanhemmat  ja ottovanhemmat  sekä aviopuoliso,  jos hän on perilli‐
                                                 
36 Puronen 2005: 237. 










veli‐  tai  sisarpuoli  ja  näiden  jälkeläiset.  Kolmanteen  veroluokkaan  kuuluvat 
kaikki muut sukulaiset  ja vieraat,  jotka perivät useimmiten  testamentin perus‐




















                                                 










B:n veron määrä:   50 000 €   vero (vakioerä)  5735 € 
      20 000 €  vero (16 %)    3200 € 







rillisille  ja  testamentin saajille  jo perittävän elinaikana. Tällä pyritään progres‐
siivisen  perintöveron  minimointiin.  Tällaista  omaisuuden  luovutusta  on  kui‐















vä  sellainen  lahja,  joka  on  PK:n  mukaan  otettava  perinnönjaossa  huomioon. 
Tällä  tavalla estetään perillistä saamasta veroetua sen  johdosta, että osa hänen 
perinnöstään  on  toteutunut  jo  perittävän  eläessä.40  Ennakkoperinnöt  otetaan 











koperinnöksi,  ellei  muuta  ole  määrätty,  ei  oikeuskäytännössä  ennakkoperin‐
nöksi ole aina  laskettu ainoalle rintaperilliselle annettua  lahjaa. Samoin ennak‐
koperintöä  ei  ole  kaikkien  rintaperillisten  saama  samansuuruinen  lahja.42 En‐
nakkoperintö on  juuri rinnakkaisperillisten suojaksi tehty  instituutio. Kyseisen 
lainkohdan oletuksena on, että perinnönjättäjä ei halua suosia yhtä rintaperillis‐
tä muiden  kustannuksella, vaan ns.  tasata  tilit perinnönjaossa.43 Kun  tarvetta 
suojalle ei näissä tapauksissa ole, ei ole syytä olettaa, että lahjat olisivat ennak‐
                                                 
39 Aarnio & Kangas 2002: 223 ja Puronen 2005: 250. 
40 Lohi 1999: 279. 
41 Puronen 2005: 249. 
42 Puronen 2005: 249. 




























                                                 





tutkittavaksi  ja määriteltäväksi.45 Testamentista  ei voida  antaa yleispätevää  ja 
täysin tyhjentävää määrittelyä, mutta käytännössä testamentti on yleensä help‐
po  tunnistaa. Oikeuskirjallisuudessa  testamentti  on määritelty  yksipuoliseksi, 
vastikkeettomaksi  ja kuolemanvaraiseksi oikeustoimeksi.46 Yksipuolisuus mer‐
kitsee sitä, että oikeustoimen pätevyys on riippumaton toisen osapuolen hyväk‐
symisestä  tai  reagoinnista. Testamentti  on  siis  sitova  ilman  testamentinsaajan 
hyväksymistä,  jos se muuten täyttää  laissa säädetyt edellytykset. Vastikkeetto‐
muus ei ole  täysin välttämätön  ehto,  sillä on mahdollista, että perittävä  tekee 














                                                 
45 Aarnio & Kangas 1994: 211. 
46 Aarnio ym. 2000: 49. 
47 Aarnio & Kangas 2000: 15─21. 







dä  myös  peräkkäin  useiden  testamentinsaajien  hyväksi,  kunhan  he  täyttävät 
yllä olevat  tunnusmerkit perittävän kuolinhetkellä. Ulkomaalaisella henkilöllä 





saajasta  voi  tulla  kuolinpesän  osakas.  Perittävän  omaisuuden  voi  siis  saada 
kahdella toisiinsa verrattavalla saannolla, lakimääräistä perimysjärjestystä nou‐
dattaen tai testamentin nojalla.50 Testamenttisaantoa saattaa rajoittaa kuitenkin 









on  allekirjoitettava  se.  Testamentilla  pitää  olla  kaksi  esteetöntä  todistajaa,  ja 
heidän on oltava yhtä aikaa läsnä todistamassa testamentin tekijän allekirjoitus 
                                                 
49 Aarnio & Kangas 1994: 230. 
50 Aarnio & Kangas 2000: 10─11. 
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KKO:1996:102  Testamentti  todettiin muotovirheen  nojalla  pätemät‐
tömäksi, koska  testamentissa ei ollut  todistajien merkitsemää  todis‐
tusta siitä, että testamenttia tehtäessä oli menetelty perintökaaren 10 
luvun  1  §:ssä  säädetyllä  tavalla,  eikä  testamentin  saaja  ollut  muu‐





Laissa  ei  edellytetä,  että  asiakirja  otsikoidaan  testamentiksi.  Se  ei  kuulukaan 
pakottaviin muotomääräyksiin. Päiväysmerkintäkään  ei ole pakollinen, mutta 
se on hyvä laittaa testamenttiin myöhempää todistelua varten.52 Esimerkiksi, jos 




voidaan  tehdä,  joko  suullisesti  kahden  todistajan  yhtä  aikaa  läsnä  ollessa  tai 
omakätisesti kirjoitetulla  ja allekirjoitetulla eli holografisella testamentilla. Syy‐




                                                 
51 KKO 3.9.1996 taltio 3245 
52 Aarnio & Kangas 1994: 212. 





tin  saajan  osakkuusaseman  ja määräämisvallan  laajuuden mukaan. Perusjako 
yleis‐  ja erityisjälkisäädöksiin perustuu  lakiin  siitä, ketä pidetään kuolinpesän 
osakkaana. Yleistestamentin saajalla on kuolinpesän osakkaana tiettyjä oikeuk‐
sia  ja  velvollisuuksia,  joita  erityisjälkisäädöksen  saajalla  ei  ole.  Jälkimmäinen 
luokittelu perustuu siihen, miten  laaja määräämisvalta  testamentin saajalle on 
annettu.  Tavallisimmin  toisistaan  erotetaan  täysi  omistusoikeus‐,  rajoitettu 
omistusoikeus‐, käyttöoikeus‐ ja tuotto‐oikeustestamentit. Luokituksella on tär‐
keä merkitys myös vero‐oikeudelliselta kannalta, koska verotusratkaisut poh‐
jautuvat  kiinteästi  luokituksiin.54  Tässä  suhteessa  testamenttiluokituksilla  on 
selvä  yhteys  verosuunnitteluun,  kun  testamentti  voidaan  lokeroida  tietynlai‐
seksi  ja  sen vaikutuksia pystytään  ennakoimaan. Keskinäiset  testamentit ovat 
yleensä kahta päätyyppiä, hallintaoikeus‐ tai omistusoikeustestamentteja.  
 
Vaikka  veronäkökohdalla  on  suuri merkitys  testamenttia  laadittaessa,  on  yli‐
voimaisesti käytetyin testamentti täysi omistusoikeustestamentti. Täyden omis‐








                                                 
54 Puronen 2005: 23. 






keen  on  jäljellä.  Testamentin  saajan  oikeus  saada  omaisuutta  jäämistöstä  on 




eikä  legaatin  saaja  näin  ollen  ole  kuolinpesän  osakas.  Legaatiksi  kutsutaan 
















                                                 
56 Kangas 2002: 184. 
57 Kangas 2002: 185. 
58 Aarnio ym. 2000: 55. 
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testamentissa olevaa määräystä perättäisseuraannosta,  jolla omaisuus  ensisaa‐




Käyttö‐ eli hallintaoikeustestamentista puhutaan  silloin, kun  se  tuottaa  saajal‐
leen ainoastaan käyttöoikeuden omaisuuteen  ja oikeuden nauttia omaisuuden 







kään  ei  voida myöskään määrätä  perintöveroa  heti  perittävän  kuoleman  jäl‐
keen. Omaisuudella ei siis ole tänä aikana omistajaa, vaan omistusoikeus siirtyy 
viimesaajalle  ensisaajan  oikeuden päätyttyä. Omistajattoman  tilan  testamentti 
on erityisen käyttökelpoinen silloin, kun testamentinsaajana on avopuoliso.61 
 
Käyttöoikeustestamentin  tarkoituksena  on usein  ensisaajan  aseman  turvaami‐
nen,  huolehtien  samalla,  ettei  ensisaaja  hävitä  omaisuutta  toissijaissaajien  va‐
hingoksi.  Käyttöoikeustestamentin  suosio  johtuu  osin  myös  verotuksellisista 
syistä. Käyttöoikeuden haltija  ei nimittäin  ole perintöverovelvollinen  saamas‐
taan oikeudesta. Se,  joka saa omistusoikeuden, maksaa verot. Lisäksi omistus‐
oikeuden haltija on oikeutettu vähentämään verotusarvosta käyttöomaisuuden 
                                                 
59 Aarnio & Kangas 1994: 240. 
60 Aarnio & Kangas 1994: 241─246. 
61 Aarnio & Kangas 2002: 318. 
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pääomitetun arvon.62 Käyttöomaisuuden arvo lasketaan PerVL 10 §:n oikeusoh‐
jeiden  mukaan.  Tuotto‐oikeustestamentilla  saajalle  annetaan  pelkkä  oikeus 














keustestamentti.  Hallintaoikeuden  saaja  ei  ole  perintöverovelvollinen.  Keski‐









                                                 
62 Norri 1994: 84. 
63 Aarnio & Kangas 2000: 456. 




Verosuunnittelu on  laillista  ja hyväksyttävää  toimintaa,  jolla selvitetään erilai‐
siin vaihtoehtoihin  liittyvät veroseuraamukset  ja niistä voidaan valita verotuk‐
sellisesti  edullisin.65  Verosuunnittelua  harjoitetaan  perinteisesti  yritysten  toi‐
mesta  jo  perustamisvaiheessa. Myös  yksityiset  henkilöt  ovat  heränneet  vero‐








verosuunnittelun  väline. Testamentin  verosuunnittelun  osalta  kysymys  onkin 
siitä, kuinka  erilaisista  toimenpiteistä voidaan  selviytyä mahdollisimman pie‐
nin  veroseuraamuksin.  Tämä  edellyttää  erilaisten  vaihtoehtojen  veroseu‐
raamusten  tarkkaa  laskemista  ja voimassa olevan oikeuden  tuntemista. Vero‐






rä  halutaan  mahdollisimman  alhaiseksi.  Perintönä  tai  testamentilla  saadun 
omaisuuden oikeuden laajuus on osatekijä,  josta perintöverovelvollisuus  ja pe‐
                                                 
65 Ikkala, Pallonen, Haapaniemi & Raitasuo 1997:19 









Perintöveron  määrä  on  riippuvainen  perittävän  ja  perillisen  sukulaisuussuh‐












Elinaikaisella  verosuunnittelulla  on  perintöverotuksessa  keskeinen  merkitys.  
Harkinta ja suunnittelu kannattaa aloittaa siinä vaiheessa, kun ihmiselle on ker‐
tynyt  varallisuutta  selvästi  yli  oman  käyttötarpeen.68  Hyvissä  ajoin  aloitettu 
verosuunnittelu mahdollistaa varmemman ja kenties paremman lopputuloksen. 
Kun  vaihtoehdot  on  huolellisesti  selvitetty,  jää  yllätykset perintöverotuksessa 
vähemmälle. Ja jos haluaa olla asiastaan täysin varma, voi perintö‐ ja lahjavero‐
                                                 
67 Poikkeuksena yhteistestamentti aviopuolisoille, josta lisää jäljempänä. 
68 Järvenpää 2006: 18. 
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Lahjavero maksetaan  silloin, kun  lahja  saadaan haltuun. Progressiivisen vero‐
tuksen  vuoksi  osa  omaisuudesta  kannattaa  lahjoittaa  eteenpäin  elinaikana  ja 
lahjoitukset  kannattaa  pilkkoa  osiin  pitkälle  aikavälille,  jos  vain mahdollista.  




Sama  lahjanantaja  voi  lahjoittaa  samalle  lahjansaajalle  verovapaasti  alle  3400 
euroa  joka  kolmas  vuosi.  Tämän  ylittävästä  summasta maksetaan  lahjaveroa 
PerVL 14 §:n taulukon mukaan.  Verovapaita ovat myös lahjat, jotka on annettu 
tai  käytetty  lahjansaajan  kasvatukseen,  koulutukseen  tai  elatukseen  sellaisin 




KHO:1977:2262.  Isä  oli  määrännyt  pojalleen  myymänsä  kiinteistön 
kauppahinnasta  osan  suoritettavaksi  tyttärelleen.  Vaikka  lahjave‐




                                                 
69 ks. Laidan kirjoitus Helsingin Sanomissa, jossa mökki lahjoitettiin lama-ajan jälkeen kiinteistöjen hin-
tojen ollessa matalalla.  
70 Puronen 2005: 333─334. 





sessa  huomioon  ennakkoperintönä,  ja  perintöveron määrä  nousee. Kuitenkin 
lahja, jota ei lasketa ennakkoperinnöksi, otetaan perintöverotuksessa huomioon, 



















samansa  lahjaveron  745  euroa.  Lopullinen  perintövero  on molemmilla  4990  €.  
Verosäästö on siis tässä tapauksessa 1600 euroa molemmilla.  
 
Vanhempien  lapsilleen antamat  lahjat kannattaa  lahjoittaa varmuuden vuoksi 
erikseen.  Jos  lapselle  halutaan  lahjoittaa  6000  euroa,  isän  osuus  olisi  tuolloin 
                                                 
72 Lohi 1999: 276. 
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3000  euroa  ja äidin osuus  saman verran. Tässä  tapauksessa  lahjaveroa  ei  tule 








hinnan  ja maksetun  vastikkeen  erotus  verotuksessa  lahjaksi,  josta maksetaan 
lahjaveroa.73 Käyvällä hinnalla  tarkoitetaan omaisuuden  todennäköistä  luovu‐
tushintaa. Esimerkiksi,  jos äiti myy 10 000 euron arvoisen auton pojalleen 6000 
eurolla, saa poika 4000 euron arvoisen lahjan, josta hän maksaa lahjaveroa. Pe‐













                                                 
73 Helokoski & Lindholm 2000: 96.  
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puoliso, suoraan ylenevässä  tai alenevassa polvessa oleva perillinen, ottolapsi, 
kasvattilapsi,  puolison  lapsi  tai  kuolinpesä.  Nämä  tahot  maksavat  saadusta 
korvauksesta perintöveroa. Vakuutetun kuoleman  johdosta maksettuja korva‐





suoritettava edunsaajille vai kuolinpesälle.  Jos  saajana on kuolinpesä,  lisätään 












Lesken osalta  laissa on erityissäännös.  Jos edunsaajana on  leski, katsotaan ve‐
rottomaksi osuudeksi puolet tai kuitenkin vähintään 35 000 euroa lesken edun‐
saajamääräyksen nojalla saamien vakuutuskorvausten ja taloudellisen tuen yh‐
teismäärästä.  Jos vakuutuksen  edunsaajana on kuolinpesä, on  lesken katsottu 
saavan  avio‐oikeutensa  nojalla  puolet  vakuutuskorvauksesta  verovapaasti  riip‐
                                                 
74 Helokoski & Lindholm 2000: 31. 
75 Puronen 2005: 136─137. 
76 Järvenpää 2006: 18. 
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ää.  Testamentin  laatimisvaiheessa  pyritään  testamentin  tekijän  tahto  lokeroi‐
maan  johonkin tiettyyn luokkaan,  jolloin testamentin vaikutukset on helpompi 
hahmottaa.  Testamentin  näennäinen  sijoittuminen  johonkin  luokkaan  ei  kui‐
tenkaan  automaattisesti  määritä  testamentin  oikeusvaikutuksia,  vaan  se  on 
enemmänkin suuntaa antava testamentin tulkinnassa. Testamentin tulkinnassa 
lähdetään testamentin tekijän tarkoituksesta. Millaiset oikeusseuraamukset tes‐











Testamentit  laaditaan  pääosin  siitä  syystä,  että  halutaan  turvata  puolison  ja 
                                                 
77 Puronen 2005: 139.  
78 Aarnio & Kangas 2000: 38─40.  
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perheen hyvinvointi kuoleman jälkeen, sekä näin säilyttää omaisuus lähipiirillä. 






us  testamentattuun  omaisuuteen.  Omistusoikeus  käsittää  oikeuden  määrätä 
omaisuudesta  sekä  elinaikana  että  kuoleman  varalle.  Omistajalla  on  oikeus 
myydä, lahjoittaa ja testamentata omaisuutta eteenpäin kenenkään sitä estämät‐
tä. Hänellä on  luonnollisesti myös oikeus perustaa omaisuuteen käyttöoikeuk‐
sia  ja pantata  ja kiinnittää omaisuuttaan  luoton vakuudeksi.79 Rajoitettu omis‐
tusoikeustestamentti eroaa täydestä omistusoikeustestamentista siinä, että rajoi‐
tetussa  omistusoikeustestamentissa  on  määräys  perättäisseuraannosta.  Tämä 
määräys estää ensisaajaa määräämästä saadusta omaisuudesta kuolemansa va‐
ralle. Testamentin  tekijä on  jo huolehtinut  siitä, kenelle omaisuus on menevä 







taan  alkavan.  Pääsäännön  mukaan  velvollisuus  perintöveron  suorittamiseen 
syntyy  testamentintekijän  kuolinhetkellä,  jolloin  testamentinsaajan  katsotaan 
saavan omaisuuden haltuunsa. Tähänkin on olemassa poikkeuksia. Testamen‐
                                                 
79 Aarnio & Kangas 2002: 315. 







kin  yleensä  määrätä  omaisuuden  siirtymisestä  lakimääräisestä  perimyksestä 
poiketen tai, kuten jo yllä todettiin, turvata omaisuuden säilyminen lähipiirissä. 
Omistusoikeustestamentteihin ei yleensä liity pyrkimyksiä veron minimointiin, 
vaan  tärkeämpää  on  omistusoikeuden  luovuttaminen.  Mutta  kiinnittämällä 
huomiota  tiettyihin  yksityiskohtiin,  voidaan  verorasitusta  hieman  keventää. 
Tietämättömyydestä  johtuen  testamentin  oikeusvaikutukset  voivat  myös  olla 
täysin erilaisia, kuin miksi ne oli ajateltu. Esimerkkinä toimikoon seuraavanlai‐
nen  tilanne.  Jos  keskinäisen  täyden  omistusoikeustestamentin  tehneillä  avio‐






Aviopuolisoiden  väliset  keskinäiset  omistusoikeustestamentit  ovat  yleisiä.82 
Aviopuolisot haluavat turvata eloonjääneen puolison taloudellisen aseman,  jo‐
ten  he  yhdessä  tekemässään  testamentissa  antavat  eloonjääneelle  puolisolle 
täyden omistusoikeuden omaisuuteen. Mahdollisten  rintaperillisten  ja perillis‐
ten  oikeus  jää  odottamaan  lesken  kuolemaa,  jos  he  eivät  vaadi  lakiosaansa.83 
Verotuksellisesti  omistusoikeustestamentit  ovat  epäedullisia,  joten  veronäkö‐
                                                 
81 Puronen 2005: 120.  
82 Myös muut kuin aviopuolisot tekevät keskinäisiä testamentteja, mutta ne ovat suhteellisesti harvinai-
sempia. 








hyväksi,  lesken  kuoltua  perillisten  katsotaan  saaneen  omaisuutta  erikseen 
kummaltakin  vanhemmalta.  Käytännössä  määräys  ilmenee  testamentissa  sa‐
noilla ”molempien kuoltua omaisuutemme jaetaan perillisten kesken” tms. Täl‐
lainen  testamentti on  rajoitettu  omistusoikeustestamentti. Perillisiä verotetaan 
siis kahdesta eri saannosta.  
 
Tilanne  on  erilainen,  jos  testamentissa  ei  ole  toissijaismääräystä,  vaan  testa‐
mentti on  täysi omistusoikeustestamentti. Silloin perilliset  saavat omaisuuden 
yksinomaan myöhemmin kuolleelta vanhemmaltaan ja heitä verotetaan yhdes‐




listä, olivat  laatineet keskinäisen omistusoikeustestamentin,  jossa  ei 
ollut  toissijaismääräystä.  B:n  kuoltua  katsottiin  rintaperillisten  saa‐




sellisesti  edullisia.  Avopuoliso  kuuluu  pääsääntöisesti  kolmanteen  veroluok‐
                                                 
84 Puronen 2005: 125─127. 

















Käyttöoikeustestamentilla  tarkoitetaan  testamenttia,  jolla  testamentin  saajalle 
annetaan omaisuuteen käyttöoikeus. Se on koettu  tarkoituksenmukaiseksi  sil‐
loin, kun on  tarvetta  turvata ensisaajan asema varmistamalla  samalla  se, ettei 
ensisaaja hävitä omaisuutta  toissijaisten saajien vahingoksi. Käytännössä  tämä 
tarkoittaa usein käyttöoikeutta lesken hyväksi, jolloin lesken asema on turvattu, 





Perintö‐  tai  lahjaveroa  ei  suoriteta myöskään  testamentilla  tai  lahjana  saadusta  elin‐
                                                 
86 Onikki 1980: 349. 




nä,  testamentilla  tai  lahjana  saadun  omaisuuden perintö‐  ja  lahjaverovelvolli‐
suuteen.  On  kuitenkin  harhaa,  että  käyttöoikeus  olisi  kokonaan  verovapaa 
saanto.  Käyttöoikeuden  saajaa  verotetaan  nimittäin  TVL:n  mukaan.  TVL  37 












                                                
 
PerVL  8  §:ssä  on  vielä  erikseen mainittu  aviopuolisoiden  testamentin  nojalla 
saadun käyttöoikeuden verovapaudesta. Lainkohdan mukaan puolisoiden teh‐
dessä keskinäisen testamentin sellaisin ehdoin, että  jälkeen  jääneen puolison ei 
voida  katsoa  saaneen  omistusoikeutta  omaisuuteen,  ei  jälkeen  jäänyt  ole  saa‐
mastaan etuudesta verovelvollinen. Perinnönjättäjän aviopuoliso ei ole perintö‐
verovelvollinen  myöskään  PK:ssa  tarkoitetusta  oikeudestaan  pitää  kuolleen 
puolison  jäämistö  jakamattomana hallinnassaan. Molemmat  lainkohdat koske‐
 



























vanlainen: Verovelvolliselle  tulevan  omaisuuden  arvosta  saadaan  vähentää  sellaisten 
                                                 
89 Puronen 2005: 142─143. 
90 KHO 1946 I 2 
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velvoitusten  arvo,  joiden  nojalla  verovelvollisen  tulee  kerta  kaikkiaan  tahi  aika‐ajoin 












Käyttöoikeuden  arvon  laskemisesta  säädetään  perintöverolain  10  §:ssä.  Käy‐
tännössä käyttöoikeuden todellisen arvon  laskeminen on hankalaa,  joten vero‐
tuskäytännössä arvostaminen on kaavamaista. Kaavamaisen vähennyksen etuja 
ovat sen nopeus, yksinkertaisuus  ja sen  tuoma yhdenvertaisuus.91  Jos kyse on 




on  verovelvollisuuden  alkaessa  laskettuna  etuuden  voimassaoloajasta  jäljellä 
olevien  täysien vuosien  luvun  ja 8 prosentin korkokannan mukaan. Ennen ni‐
menomaista säädöstä 5 prosenttia oli verotuskäytännössä vallitseva  tuottoker‐
roin. 
                                                 




















Mitä  nuorempi  edunsaaja  on,  sitä  korkeampi  kerroin  on.  Esimerkiksi  45‐
vuotiaan edunsaajan käyttöoikeuden arvo on 11 kertaa vuosituoton määrä. Saa‐
tu  summa  vähennetään  omistusoikeuden  saajan  omaisuuden  arvosta,  jolloin 














ta,  perintöveroluokka  määräytyy  lähimmän  sukulaisuussuhteen  mukaan.92 














Progressiosta  johtuen  esimerkiksi  sisaruksille yhteisesti  testamentatusta omai‐
suudesta voidaan maksaa perintöveroa enemmän kuin,  jos omaisuus olisi  tes‐
tamentattu kaikille erikseen. Aviopuolisoiden ja sellaisten avopuolisoiden, jotka 
rinnastetaan  aviopuolisoihin,  kohdalla  yhteistestamentti  on  edullinen,  koska 
                                                 
92 Helokoski & Lindholm 2000: 65. 
93 Puronen 2005: 117. 









Avopuolisoiden  kohdalla  perintövero  määräytyy  kaukaisemman  sukulaisuussuh‐
teen mukaan, joten he maksavat samansuuruisesta 100.000 euron perinnöstä kolmin‐







Omistajattoman  tilan  testamenteilla  tarkoitetaan  testamentteja,  joissa omis‐
tusoikeus ei siirry välittömästi testamentin tekijän kuoltua. Testamentin te‐






linhetkellä,  jolloin perinnön‐  tai  testamentinsaajan katsotaan  saavan omai‐
suuden haltuunsa. Perintöverolain 7 § sisältää poikkeuksen tästä säännöstä. 
Jos  omaisuus  tulee perilliselle  tai  testamentin  saajalle määrättyjen  ehtojen 
täyttyessä tai muuten myöhemmin kuin perittävän kuollessa, syntyy perin‐
                                                 






Omistajattoman  tilan  testamenttia  voidaan  luonnehtia  käyttöoikeustesta‐
mentiksi, koska  testamentilla  luovutetaan  ensisijaisesti käyttöoikeus omai‐







Omistajattoman  tilan  testamentti  saadaan  aikaiseksi  pääosin  lykkäävillä 
ehdoilla. Lykkäävät ehdot ovat testamenteissa aika yleisiä. Lykkäävät ehdot 










                                                 
96 Puronen 2005: 120. 
97 Aarnio & Kangas 2000: 367. 
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Purosen (1993) mukaan omistajattoman tilan testamentit ovat melko yleisiä 
avopuolisoiden  ja  aviopuolisoiden,  joilla  ei  ole  rintaperillisiä,  välillä.  Esi‐
merkiksi  avopuolisot voivat  tehdä  omistajattoman  tilan  testamentin,  jossa 




lisoiden kohdalla omistajattoman  tilan  testamentti on  tehokas veron mini‐
mointikeino,  koska  avopuolisot  kuuluvat  pääosin  kolmanteen  veroluok‐
kaan,  jolloin verokin on kolminkertainen verrattuna aviopareihin. Purosen 
mukaan vaarana  tällaisissa  tilanteissa voi olla  se,  että  ensin kuolleen avo‐
puolison pesän verotuksen  lainmukainen  toimittaminen voi olla hankalaa, 







perittävän  vielä  eläessä. Näihin  lukeutuvat muun muassa perittävän  tekemät 
testamentit  ja  lahjoitukset.  Jos perittävä ei elinaikanaan miettinyt  tai halunnut 
miettiä verosuunnittelun mahdollisuuksia, on perittävän kuoleman  jälkeenkin 
vielä tehtävissä toimia, joilla perillisille tulevaa verorasitusta voidaan keventää. 
Tällaisia  toimia ovat muun muassa perinnöstä  luopuminen  ja perintöosuuden 
luovutus. Perinnöstä voidaan luopua ennen perittävän kuolemaa (ns. ennakko‐
luopuminen)  tai  perittävän  kuoleman  jälkeen.  Koska  perinnöstä  luopuminen 
                                                 
98 Puronen 1993: 531─533. 
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99 Aarnio & Kangas 1999: 323─324. 
100 Puronen 2005: 93. 
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Lesken osalta avio‐oikeusosan vastaanottaminen ei yksistään osoita perintöön 
ryhtymistä, vaan  leski voi  tästä huolimatta  luopua perintöosastaan  tehokkaas‐
ti.101 
 
Tehokas  luopuminen  edellyttää  myös,  ettei  luopuminen  sisällä  disponointia 
perimysjärjestyksen  suhteen.  Luopuja  ei  voi  myöskään  määrätä  omaisuuden 
jakautumisesta vastoin tasajaon periaatetta. Tehokas luopuminen tapahtuu siis 
täysin määrittelemättä edunsaajia tai omaisuuden  jakamista. Tätä ehtoa ei kui‐
tenkaan haittaa  sellainen  tilanne,  jossa perinnöstä  luopuja nimeää edunsaajik‐
seen  sijaantuloperillisensä  eli  ne  henkilöt,  joille  perintöosuus  olisi  tullut,  jos 
luopuja olisi kuollut ennen perittävää.102 Esimerkkinä tilanteesta on KHO:n rat‐




KHO:1969‐II‐594.  Leskelle,  joka  toimituttamansa  perunkirjoituksen 
jälkeen oli  luopunut PK 3  luvun 1 §:n mukaisesta perinnöstä mies‐






rinnönsaaja  määrää  PK:sta  poikkeavalla  tavalla,  kenen  hyväksi  luopuminen 
tapahtuu.  Tehottomassa  luopumisessa  on  tosiasiallisesti  kysymys  perinnön 
luovuttamisesta. Tällöin perinnöstä luopuja on saannostaan perintöverovelvol‐
                                                 
101 Onikki 1980: 351. 
102 Puronen 2005: 94─95. 
103 KHO 28.1.1969 taltio 502. 
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Verotus‐  ja  oikeuskäytännössä  osittaista  luopumista perinnöstä  ei  ole pidetty 
tehokkaana luopumisena. Osittaisen luopumisen tapauksissa perintövero mää‐
rätään  siis  koko  perintöosuudesta.  Testamentin  osalta  osittainen  luopuminen 
perinnöstä on mahdollista ilman, että luopumista pidettäisiin tehottomana. Tes‐
tamentinsaaja voi siis luopua osasta saantoaan, jolloin tästä osasta ei tule hänel‐
le  perintöveroseuraamuksia.  Testamentinsaajalle  määrätään  vero  vain  siitä 
omaisuudesta,  josta ei ole  luovuttu.105 Käytännössä tällaista  luopumista tapah‐
tuu esimerkiksi  silloin, kun  testamentinsaaja  luopuu omistusoikeudesta omai‐
suuteen ja tyytyy pelkkään käyttöoikeuteen. Testamentinsaajalle ei määrätä täl‐







set  olivat  tällöin  hyväksyneet  testamentin  näin muutettuna,  lesken 
katsottiin  luopuneen  testamentista siten, ettei hänelle voitu määrätä 
perintöveroa puolisonsa jälkeen. 
                                                 
104 Puronen 2005: 90. 
105 Puronen 2005: 96, 102. 
106 KHO 8.11.1978 taltio 4882. 
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Testamentista luopujan kohdalla on hyvä kiinnittää huomiota testamentin tul‐




rusteella  ei  ole  syytä  suosia  sijaantuloperillisiä,  sovelletaan PK  11:7:ää,  jonka 
mukaan testamentista  luopujan osuus menee muiden yleisjälkisäädöksensaaji‐
en  hyväksi  suhteellisuusperiaatteen  mukaisesti.  Testamentin  tulkinnasta  siis 
riippuu se, kenelle omaisuus siirtyy testamentinsaajan luopuessa siitä.107 
 
Tehokas  luopuminen  perinnöstä  on  merkittävä  verosuunnittelun  väline.  Te‐
hokkaalla  luopumisella voidaan omaisuus  siirtää esimerkiksi yhden  sukupol‐
ven  yli  ilman  veroseuraamuksia.  Hyöty  on  suurimmillaan  tilanteissa,  joissa 
perinnön‐ tai testamentinsaajalla on useita perillisiä, joille omaisuus jakaantuu. 
Jos perittävä omaisuus on pienehkö  ja  luopujalla on useita perillisiä, voi olla 
mahdollista,  ettei  perintöveroa  tule  maksettavaksi  laisinkaan.  Seuraava  esi‐




Esimerkki  4.  Henkilö  A  kuoli  leskenä  ja  hänellä  oli  kuollessaan  omaisuutta 
200.000,00 euron edestä. A ei ollut tehnyt omaisuudestaan testamenttia, joten koko 






                                                 






































Tutkimuksessa  on  käsitelty  perintöä  ja  testamenttia  ja  niihin  liittyviä  vero‐
suunnittelun mahdollisuuksia. Perintöverojärjestelmä mahdollistaa  verosuun‐
nittelun keinoja tiettyyn pisteeseen asti, joita voidaan vielä pitää täysin laillisina 
verosuunnittelun  työvälineinä.  Joskus  näitä  toimenpiteitä  voidaan  pitää  ei‐
hyväksyttävänä  verosuunnitteluna,  joiden  tarkoitus  on  yksinomaan  välttyä 
kokonaan perintö‐  ja  lahjaveron maksuvelvollisuudesta. Tällaisia tilanteita eh‐





Hallituksen  esityksen  mukaisesti  verotuksesta  voitaisiin  poiketa  tapauksissa, 
joissa  esimerkiksi perintö‐  tai  lahjaveroon vaikuttavalle oikeustoimelle on  an‐
nettu sellainen oikeudellinen sisältö  tai muoto,  joka ei vastaa asian varsinaista 
luonnetta  tai  tarkoitusta. Tällöin olisi kysymys oikeustoimesta,  jolla ei ole  tar‐
koitettu saada aikaan mitään oikeusvaikutuksia, tai on tarkoitettu saada aikaan 
muunlainen oikeusvaikutus, kuin on  ilmoitettu.109 Tällainen yleinen oikeustoi‐
mi  voi  olla  esimerkiksi  lainasopimus,  joka  on  todelliselta  luonteeltaan  lahja, 
koska lainaa ei ole alun perinkään ollut tarkoitus maksaa takaisin.  
 
Veronkiertopykälän sisältö on  jätetty yleiseksi,  joten  lain soveltajalle  jää enem‐
män tulkintavaraa. Tämä taas aiheuttaa ennakoitavuuden heikentymistä, koska 
verottajan kantaa voi olla vaikea ennakoida. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että 
kaikkia  verosuunnittelun  keinoja  ei  aina  oikeuskäytännössä  ole  hyväksytty. 
                                                 
108 HE 68/1995 mukaisesti. 













tiossa.  Perintöverotusta  täydentämään  tarvittiin  lahjaverotus.  Nyt  perintö‐  ja 
lahjaverotusta  pidetään  osittain  vanhentuneena  veromuotona,  joka  kaipaisi 
monen mielestä pikaista päivitystä. Monissa valtioissa perintöverosta on jo luo‐
vuttu kokonaan tai siitä ollaan vähitellen  luopumassa. Suomen perintö‐  ja lah‐











                                                 
110 ks. KHO 29.12.1989 taltio 5027 
111 Andersson 2002: 21─22. 























nin  johdosta  lisääntynyt veronmaksukyky. Useimmissa  tapauksissa perintö  li‐




                                                 
113 Henttula 2006: 181. 
114 Cygnel-Nuortie 2006: 5. 












veron  tuottama  osuus  tuloista  on  suhteellisen pieni. Kuitenkin  viime vuonna 







tö‐  ja  lahjaverotus  tulee olemaan osa verotusjärjestelmäämme, eikä sen poista‐
miselle ole  tarvetta, mutta uudistuksille on ollut  tilausta  jo pitkään. Nykyinen 
hallitus  vastasikin  kiihtyneeseen  vaatimukseen  perintö‐  ja  lahjaveron  osittai‐
suudistuksilla, jotka astuvat voimaan vuoden 2008 alussa. Lisää uudistuksia on 
luvassa myös myöhemmin, mm. aikomus poistaa perintö‐  ja  lahjaverotus yri‐
tyksen  sukupolvenvaihdostilanteista.  Uudistuksen  myötä  moni  epäkohta  ny‐
kyisessä perintöverojärjestelmässämme poistuu  tai  ainakin parantuu  huomat‐
tavasti.  
                                                 
116 Henttula 2005: 182─185. 
117 Henttula 2005: 179. 
118 HE 58/2007 mukaan. 
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Lakiesitys119  muuttaa  perintöveroasteikon  ja  lahjaveroasteikon  nykyistä  lie‐
vemmäksi  ja veroluokkiin  tulee muutoksia. Esityksen mukaan pienet perinnöt 




















Toisessa  veroluokassa  vero  on  kaksinkertainen.  HE:n  mukaan  kolmas  vero‐
luokka poistuu kokonaan ja siihen kuuluvat sukulaiset ja vieraat siirretään toi‐





sen  lapsen  vähennys  3 400  eurosta  40 000  euroon.  Uudistuksen  myötä  myös 
                                                 
119 HE 58/2007. 
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lahjaverotus kevenee hieman. Uutisoinnissa on enemmän painotettu perintöve‐
roon  tehtyjä  uudistuksia,  joten monella  saattaa  olla  käsitys,  että  lahjaverotus 




asteikko on  ilmeisesti eriytetty  ja pidetty kireänä  sen vuoksi, ettei omaisuutta 
lahjoiteta kokonaan pois ennen kuolemaa, jolloin perintöveroja ei tulisi makset‐
tavaksi  lainkaan.  Tämä  tuskin  olisi  kumulointisäännöksen  vuoksi  ja  suurten 
omaisuuksien kohdalla täysin mahdollistakaan.  
 
Uudistus helpottaa  erityisesti pienten perinnönsaajien  tilannetta.  Jatkossa hei‐
dän  ei  tarvitse  maksaa  alle  20 000  euron  perinnöstä  ollenkaan  perintöveroa. 




siihen,  että  lesken  on myytävä  asunto,  jotta  perintöverot  saadaan maksettua. 






roluokan poistumisen  seurauksena. Uudistuksen  jälkeen  avopuolisot,  joilla  ei 
ole yhteisiä lapsia, kuuluvat toiseen veroluokkaan, jolloin verotus on kaksinker‐
                                                 
120 HE 58/2007. 




opiskelevat  perilliset  maksavat  edelleen  perinnöstä  perintöveron  perittävän 
kuoleman  jälkeen, vaikka perintö ei aina  lisäisikään heidän veronmaksukyky‐
ään. Tähän ongelmakohtaan olisi hyvä saada esimerkiksi mahdollisuus maksu‐
aikataulujärjestelyyn, ettei opiskelijan  tarvitse ottaa  lainaa  tai  realisoida omai‐
suutta perintöveron maksua varten. Kaiken kaikkiaan uudistus on hyvä  ja tar‐
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